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 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Учет и анализ финансовых результатов являются одним из 
наиболее важных и сложных участков учетно-аналитической ра-
боты любого предприятия, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность. На данном участке формируются и раскры-
ваются показатели как управленческого и финансового учета, так 
и налогообложения. От достоверности и своевременности расче-
та указанных показателей зависит эффективность управленче-
ских и экономических решений, принимаемых широким кругом 
внутренних и внешних пользователей финансовой отчетности.  
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы учета 
и анализа финансовых результатов на примере предприятий Рес-
публики Молдова, где с 1 января 1998 года введена система бух-
галтерского учета, основанная на нормах и принципах, принятых 
в мировой практике.  
Порядок учета финансовых результатов регулируется нацио-
нальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ), разрабо-
танными в соответствии с требованиями международных стан-
дартов финансовой отчетности.  
При учете финансовых результатов возникают следующие ос-
новные проблемы: 
 измерение финансовых результатов, т. е. определение их 
сумм, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности; 
 признание финансовых результатов, т. е. установление от-
четного периода, в котором они должны быть отражены в бух-
галтерском учете и финансовой отчетности; 
 классификация финансовых результатов, т. е. их группи-
ровка в бухгалтерском учете и финансовой отчетности по опре-
деленным критериям. 
Финансовые результаты отражаются в виде прибылей или 
убытков и измеряются (определяются) как разница между дохо-
дами и расходами предприятия. Причем доходами считаются 
«приток или увеличение активов, либо уменьшение обязательств, 
которые приводят к росту собственного капитала, за исключени-
ем взносов собственников предприятия», а расходами — «отток 
или использование активов, либо увеличение обязательств, кото-
рые ведут к уменьшению собственного капитала, за исключением 
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уменьшений, возникающих в результате распределения чистой 
прибыли предприятия» [1]. 
При измерении финансовых результатов необходимо иметь в 
виду следующее: 
 доходы и расходы отражаются в течение отчетного года на 
отдельных классах счетов бухгалтерского учета. На счетах дохо-
дов по кредиту накапливаются нарастающим итогом с начала го-
да суммы доходов, признанных согласно положениям соответст-
вующих НСБУ, а по дебету — списание накопленных доходов в 
конце отчетного года. На счетах расходов, наоборот: по дебету 
отражаются нарастающим итогом с начала года суммы признан-
ных расходов, а по кредиту — списание накопленных расходов в 
конце отчетного года. В конце каждого квартала обороты счетов 
доходов и расходов отражаются по соответствующим строкам 
Отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках). Закры-
тие счетов доходов и расходов производится в конце года в кор-
респонденции с отдельным транзитным счетом; 
 прибыль (убыток) за каждый квартал определяется в Отчете 
о финансовых результатах расчетным путем без составления бух-
галтерских проводок. Отражение финансовых результатов в сис-
темном бухгалтерском учете производится только в конце года 
после закрытия счетов доходов и расходов;  
 прибыль (убыток) за отчетный год не включает элементы, 
которые в соответствии с требованиями НСБУ подлежат отнесе-
нию на другие статьи собственного капитала (например, дооцен-
ка и/или уценка основных средств, полученные государственные 
субсидии и др.). 
Финансовые результаты признаются при соблюдении опреде-
ленных критериев, которые различаются в зависимости от источ-
ников получения прибылей (убытков): реализации готовой про-
дукции и товаров, оказания услуг, предоставления в пользование 
другим лицам собственных активов, возникновения курсовых ва-
лютных разниц, начисления штрафных санкций и др. 
Общими критериями для признания финансовых результатов 
являются: 
 наличие обоснованной уверенности в том, что на предпри-
ятии будут иметь место увеличение или уменьшение экономиче-
ских выгод; 
 наличие реальной возможности достоверно определять сум-
му финансовых результатов. 
В соответствии с НСБУ финансовые результаты признаются 
на основе принципа начисления, т.е. в том отчетном периоде, в 
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котором были осуществлены соответствующие операции, неза-
висимо от момента фактического получения/выплаты денежных 
средств или другой формы компенсации. 
В экономической литературе финансовые результаты класси-
фицируются по разным критериям2, среди которых основными 
применительно к предприятиям Республики Молдова являются: 
1) виды деятельности предприятия; 
2) момент признания финансовых результатов; 
3) правила расчета финансовых результатов. 
По видам деятельности предприятия финансовые результаты 
подразделяются на следующие группы: 
— прибыль (убыток) от операционной деятельности; 
— прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности; 
— прибыль (убыток) от финансовой деятельности; 
— прибыль (убыток) от чрезвычайных событий. 
Классификация финансовых результатов по видам деятельности 
предприятия отражается в Отчете о финансовых результатах и необ-
ходима для информирования пользователей об источниках получе-
ния прибылей (убытков). 
В зависимости от момента признания различают: 
 чистую прибыль (убыток) отчетного года, 
 нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) про-
шлых лет, 
 прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году. 
Такая классификация приведена в бухгалтерском балансе и 
необходима для получения информации о финансовых результа-
тах по годам их получения.  
Исходя из правил расчета финансовые результаты подразде-
ляются на: 
 прибыль (убыток) до налогообложения, 
 прибыль (убыток) после налогообложения. 
Прибыль (убыток) до налогообложения определяется в Отчете 
о финансовых результатах в соответствии с положениями НСБУ 
без учета требований налогового законодательства. 
Прибыль (убыток) после налогообложения отражается в бух-
галтерском балансе и рассчитывается как разница между прибы-
лью (убытком) до налогообложения и суммой расходов (эконо-
мии) по подоходному налогу. Величина расходов (экономии) по 
подоходному налогу рассчитывается исходя из суммы налогооб-
лагаемой прибыли (убытка), которая, в свою очередь, определя-
ется путем корректировки прибыли (убытка) до налогообложе-
ния на величину разниц (постоянных и временных), 
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возникающих в связи с расхождениями между правилами НСБУ 
и налогового законодательства.  
В международной практике рекомендуется проводить анализ 
финансовых результатов на двух уровнях: (1) получение понятия 
об учетных стандартах и их смысле и (2) использование соответ-
ствующих инструментов анализа прибылей и убытков [3]. Пер-
вый уровень заключается в анализе соблюдения положений 
НСБУ в части измерения, признания и классификации финансо-
вых результатов, а второй — в применении соответствующих 
приемов анализа прибылей и убытков и интерпретации значений 
этих аналитических показателей с целью прогнозирования дохо-
дов, оценки его стабильности, расчета рентабельности и т. п. 
Основными источниками информации для анализа финансо-
вых результатов являются данные Отчета о финансовых резуль-
татах и приложения к нему, которые составляются по единым 
типовым формам. 
Отчет о финансовых результатах основан на классификации 
прибылей и убытков по видам деятельности предприятия и имеет 
следующую форму. 
Отчет о финансовых результатах отражает ступенчатый поря-
док формирования окончательного финансового результата дея-
тельности предприятия в отчетном году — чистую прибыль 
(убыток). В данном отчете доходы и расходы предприятия за от-
четный год отражаются на основе соблюдения принципов начис-
ления, осмотрительности и соответствия.  
По данным Отчета о финансовых результатах и приложения к 
нему проводится: 
сравнительный анализ прибыли (убытка) в динамике и по от-
ношению с прогнозируемыми в бизне-сплане показателями;  
анализ изменений в структуре прибыли (убытка) до налогооб-
ложения по видам деятельности предприятия и географическим 
сегментам; 
факторный анализ финансовых результатов, полученных от опе-
рационной деятельности, в том числе валовой прибыли (убытка); 
анализ влияния на величину чистой прибыли (убытка) собы-
тий после отчетной даты.  
Дополнительно к оценке прибылей (убытков), отраженных в 
Отчете о финансовых результатах, осуществляется детальный 
анализ доходов и расходов по видам деятельности предприятия, а 
также распределения/использования прибыли предприятия. При 
этом используются данные регистров аналитического и синтети-
ческого учета, а также приложений к бухгалтерскому балансу. 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 




период предыдущего года 
Чистые продажи  010   
Себестоимость продаж  020   
Валовая прибыль (убыток) 
(стр.010стр.020) 030   
Другие операционные доходы 040   
Коммерческие расходы  050   
Общие и административные расходы  060   
Другие операционные расходы  070   
Результат от операционной деятельно-сти: прибыль (убыток) (стр. 030 + стр. 
040 стр.050 стр. 060 стр. 070) 080   
Результат от инвестиционной деятельно-сти: прибыль (убыток)  090   
Результат от финансовой деятельности: 
прибыль (убыток)  100   
Результат от финансово-хозяйственной 
деятельности: прибыль (убыток) (стр. 
080 + стр. 090 + стр. 100) 110   
Чрезвычайный результат: прибыль (убы-
ток) 120   
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения 130   
Расходы (экономия) по подоходному на-
логу 140   
Чистая прибыль (убыток) (стр.130 + 
стр.140) 150   
 
Результаты анализа финансовых результатов отражаются в 
Объяснительной записке, которая является обязательной состав-
ной частью годовой финансовой отчетности и должна быть пред-
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 ПИТАННЯ ОБЛІКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АНАЛІЗІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 Підприємства створюють для того, щоб отримувати певні 
прибутки, причому робити це можна по-різному, в тому числі і 
шляхом ведення інвестиційної діяльності як з вітчизняними, так і 
закордонними інвесторами. 
Обсяг іноземних інвестицій є одним із показників, що харак-
теризує ступінь інтеграції країни в світове суспільство і є засобом 
виведення підприємств із виробничої кризи. 
Однак облік іноземних інвестицій має певну складність у 
зв’язку з тим, що понятійний апарат цього питання в нашій країні 
до сих пір невідпрацьований. Протиріччя закладені вже у форму-
ванні моделей по кожному виду бухгалтерського обліку. 
В податковому обліку «інвестиція — це господарська опера-
ція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних 
активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на грошові 
кошти або майно. Інвестиції розподіляються на капітальні, фі-
нансові та реінвестиції». (пп. 1.28 Закону України від 22.05.97 
№283/97-ВР «Про податковий облік прибутку підприємств»). 
Відповідно, з цього випливає, що інвестиційна діяльність є суку-
пністю такого роду операцій. Розподіл інвестицій на капітальні 
та фінансові є характерним для міжнародних стандартів. В фі-
нансовому обліку під інвестиційною діяльністю розуміють при-
дбання або реалізацію необігових активів і фінансових інвести-
цій, які не є еквівалентами грошових коштів (п. 4 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових 
коштів» (ПБУ-4)). Навіть при поверховому розгляді цих двох ви-
значень видно закладені в них протиріччя. В податковому обліку 
інвестиційна діяльність обмежена лише стадією постачання, а в 
